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Kurangnya tingkat pemahaman para konsumen, khususnya anak-anak sekolah, dalam 
hal pentingnya menjaga keamanan pangan menjadi faktor penyebab terjadinya kasus 
keracunan pangan. Terlebih lagi, mutu dan keamanan makanan yang dijual di 
lingkungan sekolah masih luput dari pembinaan dan pengawasan pihak – pihak yang 
berwenang. Dengan demikian, anak – anak usia sekolah harus memiliki pengetahuan 
keamanan pangan yang cukup sehingga dapat melakukan tindakan pencegahan dengan 
tepat serta lebih selektif dalam menentukan makanan yang aman untuk dikonsumsi. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan praktek 
keamanan pangan siswa siswi SD, SMP, dan SMA Kebon Dalem, Semarang. Sampel 
responden yang digunakan adalah 270 siswa yang terdiri atas 90 siswa dari masing – 
masing tingkat pendidikan. Penelitian ini diawali dengan observasi pendahuluan, di 
mana kuesioner diujikan pada sebagian kecil dari responden. Berdasarkan hasil uji 
tersebut, kuesioner diperbaiki dan selanjutnya dilakukan observasi utama dengan 
pengisian kuesioner oleh responden. Kuesioner tersebut meliputi pertanyaan tentang 
identitas responden, informasi dasar, pengetahuan keamanan pangan, serta pengetahuan 
dan pemahaman terhadap tanggal kadaluarsa. Data mengenai praktek keamanan pangan 
diperoleh dengan adanya simulasi praktek mencuci tangan dan wawancara terkait 
dengan kebiasaan mencuci tangan dan perilaku jajan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka pengetahuan keamanan pangan akan 
meningkat, namun perbedaan yang signifikan (p<0,05) hanya terlihat antara 
pengetahuan keamanan pangan siswa SD dan SMP dengan siswa SMA. Pengetahuan 
keamanan pangan yang salah pada sebagian besar responden adalah mengenai cara 
mengindentifikasi suatu bahan pangan masih aman dikonsumsi atau tidak serta terkait 
masih adanya pertumbuhan mikroba pada makanan yang disimpan di dalam kulkas. 
Secara keseluruhan, tingkat pendidikan, kelas, dan usia memiliki hubungan yang positif 
dengan tingkat pengetahuan keamanan pangan. Pengetahuan keamanan pangan yang 
baik tidak selalu diikuti dengan praktek keamanan pangan yang baik pula. Semakin 
tinggi tingkat pendidikan, pemahaman responden terhadap tanggal kadaluarsa semakin 
baik, tetapi frekuensi pengecekan tanggal kadaluarsa justru semakin rendah. Dalam hal 
higienitas, pengetahuan siswa – siswi Kebon Dalem sudah baik. Sebagian besar dari 
mereka telah melakukan praktek mencuci tangan dengan benar serta mempunyai 
kebiasaan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Untuk perilaku jajan, frekuensi 
jajan akan meningkat dan jenis serta tempat jajan akan kian bervariasi seiring dengan 








Consumers, especially elementary school students, have lack of understanding about 
food safety. Therefore, they are the most vulnerable to foodborne diseases. Moreover, 
the quality and safety of snacks and beverages, which sold in the school environment, is 
still missing from the guidance and supervision. Children must have sufficient food 
safety knowledge, so they can be more preventive and be more selective in determining 
which foods are safe for consumption. The aimed of this study was to determine the 
level of food safety knowledge and practices of elementary, junior, and senior high 
school students of Kebon Dalem, Semarang. The samples were 270 students, which 
consisted of 90 students from each education level.  This research was initiated with a 
preliminary observation, which the questionnaire was tested on a small portion of the 
respondents. Based on these results, questionnaire was developed then followed by the 
main  observation.  The  questionnaire included questions about the identity of 
respondents, basic information, food safety knowledge, and expired date knowledge. 
Data on food safety practices were obtained by the handwashing simulation and 
interviews related to handwashing habits and snacking behaviors. The result indicates 
that the students at the higher education level have better level of food safety knowledge 
than the students in lower education level, but significant difference (p<0,05) is only 
showed between food safety knowledge of elementary and junior high school’s students 
with senior high school’s students. The most of respondents give wrong answer for 
question about how to identify safe food and the growth of microorganisms on the food 
stored in refrigerator. Overall, education level, grade, and age have positive correlation 
with food safety knowledge. Good food safety knowledge is not always followed by 
good food safety practices. Respondent’s understanding about expired date improve 
with education level, but the frequency of checking expired date tend to decrease. 
Kebon Dalem’s students have a master level of  hygiene knowledge. Most of them have 
practiced handwashing properly and they have had handwashing habits before and after 
meals. For snacking behaviors, the frequency of snacking increases and the type and 
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